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I Hemos de llevar una marc.ia progresiva y constante hacia el logro de la gran España orgáaíca. I 
I EUEFE del ESTADO: Generalísimo F R A N C O i 
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S e r e c h a z a r o n v a r i o s a t a q u e s c o n g r a n d e s p é r d i d a s p a r a e l e n e m i g o 
Continúa el progreso de nuestras fuerzas|en(]el Jarama 
S e r e c o g e n m u c h o s m u e r t o s y a r m a m e n t o , a b a n d o n a d o s p o r l o s m a r x i s t a s . 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e m i l i t a r e s y p a i s a n o s q u e , s e p a s a n a n u e s t r a s f i l a s . | 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Epjército del Norte.—Quinta División.Sin novedad. 
Sexta División.—Frente de Santander: El enemigo inició 
un ataque sin importancia que se rechazó fá ñlmente. 
Octava División.—Frente de Asturias: Hubo un ataque 
en el frente del Escamplero, rechazándose al enemigo con 
numerosas bajas. 
Cuerpo dr Ejército de Madrid. 
División de Avila.—Sobre el armamento recocido en la 
rectificación del frente del día de ayer, figuran 35 fusiles más, 
recogidos hoy. 
División de Soria.— Sin novedad. 
División reforzada de Madrii.—Se rechazó un ataque er 
la parte del Parque del Oeste. Frente a La Marañosa, un 
ataque da una brigada internacional enemiga fué !e--hecho 
por ei fu^go de nuestras unidades, destruyéndose dos de los 
seis tanqaej que apoyaban a los rombat ienteson numero-
si imas )as baias abandonadas en el campo por el enemigo. 
En el frente al este del Jarama, continúan progresando núes 
tras tropas. En un intento de reacción enemiga se inutiliza 
Leoneses asesinados " Desaparecieron dos barcos . j estaban asistidos por los ex-rusos pr-rtos de sus respectivos p a í -
Mañana publicaremos una ¡n-1 Moscú Las autoridades i sos-
teresantlsima información, 80-1 soviéticas realizan pesquisas 1 La reunión fué laboriosa y 
Dre el asesinato de que fueron j para averiguar el paradero de i e v - ella se examinó la s i tuac ión 
objeto, por la canalla marxista 
tres jóvenes enfermeras de la 
Cruz Roja y varios oílciales y 
soldados, todos convecinos y 
queridos amigos nuestros, hecho 
ocurrido h ce unos dos mases 
aproximadamente en Pola de 
Somiedo. 
La inturmación que ofrecere-
mos a nuestros lectores, fué re-
cogida en ei día de ayer a un 
testigo ocular, por nuestro re-
dactor Cantalapledra Bares. 
las y declaran que hasta que 
termine la guerra no piensan 
dos barcos rusos que navega- | creada por Portual, que se ha 
han en aguas de Málaga cuan- I negado rotundamente a que 
do esta población fué tomada ¡ ninguna comisión internaclo-
por las tropas del General j nal ejerza fiscalización de su 
Franco, Se teme que dichos i terr i tor io. En la reunión , el 
barcos hayan tropezado con! representante po r tugués sos-
minas submarinas o que ha- | tuvo su criterio en forma i r r e -
yan sido capturados por la es- \ ductible. La delegación f ran-
cuadr nacional española . \ eesa Propuso que la prohib i -
| oión de envío de evoluntarios 
Se van convenciendo j a E s p a ñ a entre en vigor en la 
P a r í s — E n los medios po l i - ! noche del 16 al 17 de marzo, 
ticos, por lo general bien i n - | lo que fué acogido con gr?ni 
formados, de esta capital, se i sat isfacción por todos los pre-
maniflesta claramente que en! sentes, a excepción de-los re-
las cuatro ú l t imas semanas la | presentantes de Italia, Alema-
ron tres carros rusos de combate, que abandonaron. En la | volver a España , pues saben si tuación de E s p a ñ a ha cam- " nia y Portugal, que pidieron 
que los barcos nacionales es-
pañoles ejercen una estrecha 
\ igi lancia, muy difícil de bur-
lar v ellos no quieren correr 
noche de ayer, en este sector fueron sorprendidos dos ca 
miones con tropas extranjeras, a las que se hicieron 17 muer-
tos y 1 prisionero. 
Ejército del Sur.—^En la descubierta de hoy frente a Vill0 
del Rio se han recogido G5 muertos enemigos con armamen-1 ei riesgo. 
to. En Motril se presentaron a nuestras líneas 1 comandante, | . „ - .. . o £ • i ^ i CA u- D , 0 . • Mdicsanos franceses fusilados 
3 oñcia.les, 6 clames y 50 carabinero^ en Ba mr 3 carabineros 
y 6 milicianos; en Albiñue!a 1 comanda te de milicias, 5 ca-1 París—Noticias de Valen-
rabineros y 3 milicianos. cia, de origen diplomático, di-
Aparte de las presentaciones- anteriores, son numerosas con que en Levante han ocu-
las que se realizan por elementos paisanos en todos los fren-! nado graves incidentes, 300 
tes de nuestras líneas. 
E l g e í i e r u l Q u e i p o d e 
a i a F A L A N G E : 
l a ñ o 
" F A L A N G E E S P A Ñ O L A f u é e l p r i m e r m u r o 
o p u e s t o a i a c o r r i e n t e o v a s a l ' a d o r a d e l m a r -
x i s m o c r i m i n a l , m a r o q u e c o m p l e t ó e l L j é r c i t o 
f o r m u n d o e l d i q u e q u e y a no p o d r á t r a n q u e a r 
a q u é l l a . 
D e l a í e c a ^ u U t a 
MLCió-todl 
No quieren ir al frente 
P a r í s — U n periodista que 
acaba de llegar a esta ciudad, 
procedente de la zona roja es-
pañola, confirma la s i tuación ; 
de la capital de España , que: 
es ya insostenible; la moral de: 
los rojos es baj ís ima. La Jun- i 
ta de Defensa ha ordenado que 
todos los hombres út i les , que 
Posean armas, vayan al frente, 
Pf>ro esta orden no se cumple. 
Los elementos de la brigada 
internacional tienen órdenes 
severísiinas para obligar a los 
nulicianos españoles a ir al 
pente y, como estos no quie-
ren, se han registrado san-
gnentos encuentros, sobre to-
0° el domingo úl t imo, en que 
tubo varios muertos y muchos 
« r i d p s en ambos bandos. 
Consideran a Almería en 
peligro 
Madrid.—La Junta de De-
fensa ha manifestado que muy 
en breve n o m b r a r á jefe supe-
r ior del Ejérci to y.se implan-
t a r á el servicio obligatorio. 
También ha reconocido el pe-
ligro que actualmente corre 
Almería. 
nombrado comandante de to-
das las fuerzas que defienden 
Madrid. 
Tienen miedo a nuestra 
marina 
! milicianos franceses pidieron 
la repa t r iac ión y, ante su i n -
sistencia, las autoridades mar-
xistas ordenaron su detención, 
qui tándoles la documentación 
y muchos fueron fusilados. E l 
cónsul francés hubo de apelar 
a procedimientos enérgicos 
para evitar el fusilamiento de 
los demás, teniendo que llegar 
j a amenazar severamente y lo -
j grando la libertad de todos y 
su repa t r iac ión . Es de advertir 
que el cónsul francés fué t ra -
tado con extremada groser ía , 
I especialmente por algunos di-
j rigentes marxistas y dos jefes 
rusos. 
biado de una forma notab i l í - ; el establecimiento de una fe-
sima y que a Moscú y al Fren- • cha más próxima, 
te Popular francés ya no les '\ Los representantes de las 
importa más que la forma de ; Lres citadas potencias mantu-
terminar la guerra, que esti- ; vieron sus puntos de vista ya 
man ya está perdida para los 1 conocidos y especialmente el 
marxistas y lo que les infere- í de que todos los voluntarios 
sa es evitar una ca tás t rofe pa- I hoy en lucha sean repatriados, 
ra los comunistas españoles , j ^e aprobaron los siguientes 
Se dice en dichos medios po l i - puntos: 
ticos que Rusia ha perdido su] í-0 Que la prohibición de 
in terés en la guerra, por ha- ' enviar voluntarios a E s p a ñ a 
pntre en vigor el 21 del actual 
y que su aplicación no tenga 
efecto hasta el 7 de marzo, 
2.° Que el plan de control 
sea puesto en ejecución en la 
noche del 6 al 7 de marzo. 
El representante p o r t u g u é s 
dio su conformidad'a la cues-
tión de los voluntarios, pero 
en lo que se refiere al control, 




cuenta de que la 
comunismo es i n -
El control, desde ei siete de 
marzo 
Londres El lunes se re-
unió el Comité de Embajado-
res para tratar de la prohibi-
ción de envío de voluntarios a 
España y del control sobre los 




l o q u e d i j o a n o c h e e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, señores: La personas 
Prensa extranjera sigue ocu- cil 
-Se desmneite ofi- j rándose de la toma de Mála-
información pu- ' 
mingo por un se-
manario inglés según la cual 
el Gobierno br i tánico accede-
r ía a devolver las colonias a 
Alemania. 
Siguen robando nuestro oro 
P a r í s — E l día 16 llegó a Le 
Bourget un aeroplano que 
conducía oro español que ha 
sido depositado en el Banco de 
Francia. 
Austria e Italia 
Varsovia Ha llegado un 
barco rojo-separatista espa-
ñol, que enarbolaba la bande- | 
ra de la república vizcaína, j 
Los tripulantes de este barco | Viena.—Se ai unr ia que el 
dicen que salieron de Bi lbao ' Cancil er aus t r í aco v i r a r á 
el 20 de octubre y que desde | Roma a mediados de marzo, 
entonces andan de un puerto! para celebrar una reunión con 
a otro sin tocar aguas e spaño- M„so l in i . 
ga, como lo hace la Prrnsa 
roja, y mucho menos, como 
si fuese en tiempos pasados, 
la nuestra. 
Dice Le Matin que el go-
bernador de Málaga dijo^al 
corresponsal de este periódi 
co que 2^.000 habitantes de 
Málaga habían sido evacúa 
dos en 500 camiones ha- ia 
Almería. Ya recordarán usté 
des las cuentas que yo hacía 
el otro día respecto a los 
250 000 malagueños y los 
10-000 camiones, etc. E: go 
bernador de Almería ha trata 
no de rectificarlo y ha lanza-
do esto, de lo que resulta que 
'cada ca.xión ha cargado 50 
Esto, como fá-
mente comprenderán mis 
oyéntfs, es c; rapieta-nente 
impasible. 
Otro per ió ' ico da cuenta 
de que las tropas fascistas lle-
vaban en el ataque a Málaga 
una especie de coraza %que les 
cubría el pecho y la cabeza, 
lo que les hace realmente in-
vulnerables, por lo cual no es 
posib e dcnctarles. Ahora 
tiene razón para decir de Mia-
ja que es «ilustre», porque esa 
coraza que dicen que llevaban 
i neutros soldados la inventó 
precisamente Miaja. Así re-
sulta que mientras nosotros 
rompemos sus líneas, ellos no 
rompen nunca las nuestras, y 
nos aprovechamos para ha-
Miaja ^ ^ COraza que inventó 
Paqiníi 2 Jueves, 18 de Febrero ¿le 1937 
Le Journal dice que las ra-
dios anarcosindicalistas lan-
zan diatribas contra el grobier-
no y altos mandos rojos, acu-
sándoles de ser culpables de 
la rendición de Málaga, y que 
rendición ha sido a causa! nos un documento cunosisi 
^Movimiento Nacional 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiittiiúiiininiiiiiitiiiiiiiiii iiiniiiiinüiiiiiiuiiiiiíiHHiiiiiiHiiiiii " 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Hoy ha llegado a mis ma 
del dinero que hemos entre-
gado a los dirigentes rusos. 
No se puede hacer nada, en-
seguida lo descubren. 
Dicen los anarquistas que 
si ellos hubieran estado solos 
defendiendo Málaga, no se 
hubiera rendido, y acaban di-
ciendo horrores de Companys 
y de D.a Manolita, a los que 
llaman tipos representativos 
de la más inmunda burguesía, 
Por ahí se empieza. 
El comisario político de la 
escuadra, mi amigo el «mia 
ja», quiero decir una miaja, 
más bruto que Miaja, ha lan-
zado una alocución a la Mari-
na, en ia que se dice que nin-
gún marino puede permitir se 
hable mal de la flota, que 
siempre ha cumplido con su 
deber y que siempre han es-
coltado los navios que vienen 
cargados de armas y muni-
ciones. 
El comisario Bruno Alonso 
debe saber que cuando se or-
denó a la Marina marxista sa-
liese a bombardear a nuestra 
escuadra, los marinos empe-
zaron a echar cuentas, vieron 
el número de cañones y velo-
cidad de nuestros barcos y 
dijeron que no salían. De 
donde resulta que no corren 
empresas arriesgadas más que 
cuando saben que nuestros 
barcos se encuentran lejos de 
la costa y eso gracias a los 
oficiales En cuanto a Málaga, 
todos sabéis perfectamente lo 
que dicen las radios rojas, que 
dieron la noticia tan jocosa, 
en la que decían que la guar 
nición había hecho una retí • 
rada ordenada, cumplimen-
tando las órdenes del alto 
mando, que había querido se 
colocase aquélla guarnición 
en unas posiciones mucho 
más ventajosas desde las que 
sería labor sencilla reconquis 
tar Málaga. Yo, entonces, di 
je, como hoy vuelvo a repe-
tir, que fué una retirada con 
absoluto desorden, en que no 
hubo más resistencia que la 
del primer día. basta que cru-
zamos los puertos que hay en 
la Sierra Penibética. 
mo. Se trata de unas anota-
ciones de quien oyó una terie 
de conversaciones telefónicas 
los días 7, 8, 9 y 10 de febre-
ro de 1937. 
A. continuación, el valiente 
General Queípo de Llano 
lee el citado escrito, que por 
su gran extensión no repro-
ducimos y en el que se de-
muestra claramente la huida 
a la desbandada de los rojos, 
reflejada en la copia literal de 
una serie de conversaciones 
telefónicas, sostenidas entie 
dirigentes marxistas, princi-
palmente entre Villalba y el 
gobernador de Almería y 
otras otras autoridades mar-
xistas. 
En "dichas conversaciones 
se deja ver que los marxistas 
tenían preparada la voladura 
de todos los puentes de las 
centrales de teléfonos y orde-
naban la destrucción de todos 
los depósitos de armás, víve-
res y municiones y de cuanto 
pudiese ser de alguna utilidad 
para las tropas nacionales. 
También demuestra que los 
dirigentes rojos ordenaron a 
algunas compañías de sus 
fuerzas contuviesen la des-
bandada en medio del mayor 
pánico, a tiro limpio, pero 
que al llegar los figitivos a 
estas compañías, se unieron 
todos en la huida. 
A continuación, el General 
da cuenta de haber recibido 
un escrito de dos ferroviarios 
que en representación de la 
Comisión delegada de la Aso-
ciación de empleados de fe: 
rrocarriles d9 España, en que 
le piden hora para visitarle y 
testimoniarle sus respectos en 
nombre de los ferroviarios de 
España, manifestándole que 
visitaron Málaga y especial-
mente el Colegio Ferroviario, 
habienco podido comprobar 
L a b r i l l a n t e a l o c u c i ó n 
q u e p r o n u n c i ó a n o c h e 
e l g e n e r a l M i l l á n A s t r a y 
A todos los que estáis en laj po que no comían, por no te 
zona roja os digo, con abso- \ ner para ellos más que un pan 
luta certera que cuanto voy a 
deciros interpreta fiel y exac-
tamente el sentir de nuestro 
glorioso Caudillo, el Genera-
lísimo Franco. 
Os engañan vilmente los 
que, para infundir e' terror, 
os dicen en sus propagandas 
y noticias, infames mentiras 
sobre el íiato que el cjércUo 
liberador da a los habitantes 
de los pueblos y ciudades que 
nuestras gloriosas tropas van 
ocupando para que vosotros, 
dando crédito a esas infamias, 
resistáis o huyáis de los pue-
negro y repugnante. 
A Málaga, desde el momen 
to que fué ocupada, están lie 
gando trenes y convoyes re-
pletos de ganado vivo vacuno 
y de cerda, y toda ciase de 
alimentes, y el pan ahora es 
blanco. 
Es mentira vil que cuando 
entremos en Madrid se vaya a 
matar tanta gente como di-
cen. Esto nos produce tanta 
indignación y una profunda 
lástima por aquellos a quie 
nes les hayan convencido de 
esto. Cuando entremos en 
blos, a través de los campos y I Madrid será para libertarlos, 
caminos. | y de este modo estarán com-
Es mentira, absolutamente j prendidos los que no hayan 
mentira, que los fascistas, co-; cometido crímenes, como son 
mo los rojos nos llaman, ha-| la mayoría de los infelices es 
yamos dispuesto la matanza 
de los habitantes de los pue-
blos que ocupamos. Después 
de los combates, no solamen-
te nuestro glorioso Ejército 
no comete ese espantoso cri-
men, sino que para aplicar las pital. 
penas :.ue merecen los crimi- Es 
pañoles que pelean engaña-
dos o aterrorizados, obligados 
a empuñar las armss en con-
tra de la Patria. A los que no 
hayfn cometido crímenes no 
se les condenará a pena ca-
nales y traidores; se les juzga 
por tribunales militares y no 
son condenados sino se tiene 
la convicción de que lo mere-
cen. 
mentira, absolutamente 
mentira, que en Sevilla sólo 
los que son ricos pueden cir-
cular por las calles, y que los 
pobres están recluidos. En 
Sevilla la vida ciudadana está 
na. Luego, cuando fueron al-
canzados por nuestras tropas, 
comprendieron su error y vol 
vieron otra vez a Málaga, au-
xiliados y favorecidos p o r 
nuestros propios soldados, 
siendo la primera preocupa-
ción de ellos la de ofrecerles 
café con leche caliente y pan 
que los niños aPí acogidos se | blanco, que hacía tanto liem-
encuentran perfectamente 
De Málaga huyeron un enrr- completamente tranquila, y 
me número de habitantes,! sólo por el dolor de la guerra, 
bajo el terror de las noticias, \ que ha traído tantos lutos, la 
de las amenazas, por las carre-
teras y caminos hacia Alme-
vida de Sevilla no es igual 
que cuando se celebran las 
ferias tradicionales. Ahora es 
cuando trabajan más y mejor 
los obreros y con más tran-
quilidad. 
Es verdad, absolutamente 
verdad. Yo os lo digo. Es 
verdad que en toda nuestra 
zona liberada abundan toda 
c'ase de alimentos, sobrando 
la carne y el pescado, que 
cuestan casi más baratos que 
nunca. Los precios, por orden 
del Estado y por patriotismo, 
son precisamente los mismos 
que regían antes del 18 de 
julio. 
El que no 1 aya sido crimi-
nal que entregue las ai mas a 
los soldados en la seguridad 
de que no será maltratado. 
Tened siempre preparado un 
trozo de tela blanco para le-
vantarlo en una de ias manos. 
Si no lo tenéis con levantar 
los dos brazos será bastante. 
Levantad el fusil, si lo tenéis 
con la culata arriba y la boca 
del cañón hacia el suelo, lle-
vando las manos bien altas y 
dando un ¡Viva a Españal 
A los que espontáneamente 
se rindan o busquen pa' ar a 
nuestras líneas se les recoge-j 
lá. Solo deben temer por sifl 
vida los criminales; los que 
engañaron vilmente al pueblo; 
los traidores y los que preten-
dan seguir combatiendo. El 
que no sea criminal, ni enga-
ñador del pueblo;, el que no 
sea traidor, que nada tema 
cuando se rinda. 
España liberada, la Nueva 
España que marcha a salvar a 
la Patria de la esclavitud del 
extranjero y masón y a salvar 
a los humildes de las garras 
de sus explotadores, no quie-
re derramar una sola gota de 
sangre más que la ineludible 
para vencer. A l que se le coja 
con armas en la mano será 
castigado como la Ley exige... 
Entrad en la tranquilidad, 
en la paz, en la calma; entrad: 
el tiempo cada vez os apre-
mia más. Vuestra derrota es 
irremisibe y está muy cerca la 
victoria nuestra; es segura. 
El Generalísimo ha dicho a* 
sus tropas: Ya pronto florece-
rán los rosales de la victoria. 
Escuchad la voz del que 
ahora os«habla con ei corazón 
de Franco, eL Victorioso; de 
Franco, el Generoso. Haced 
alto a los crímenes; detened 
el fuego fratricida. Entregaos 
a la generosidad de los verda-
deros esf añoles. 
¡Viva España! 
Se despidió el General 
Queipo de Llano, hizo uso de 




Imocéf» de P u ñ o s y Tejidos 
L E Ó N 
L e g i s l a c i ó n 
de ! K. i i evo E s t a d o 
Recopilación de tedas las 
disposiciones dictadas por el 
Gobierno de Burgos hasta 31 
de diciembre, con índice alfa-
bético de materias. 
Esta obra, autorizada su pu-
blicación por la Junta Técnica 
del Estado, lleva un prólogo 
Jefatura d e _ t e s Públicas 
Provincia de León 
Subasta de arbolado 
El día 25 del corriente, a 
las diez y media de la maña-
na, se subattar^n por pujas a 
la llana en la Jefatura de 
Obras Públicas,Ordeño 11, 27, 
los siete lotes de árboles si-
guientes, situados en la carre 
del Excmo. Sr. D. José Cortés, tera de ia de Villacastín a Vi-
presidente de la Comisión de 
| Justicia de la Junta Técnica del 
Estado. 
Se continúa la obra con la 
publicación de Apéndice men 
i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas v casos auirúrnicos de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 10-
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Reoara Radio-Peceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, P.ay?s X . Aparates ^ c t r o - m é d i c o s , motores, etc. 
instalamos luz, timbres a-.*1? 1 1 áticos, pararrayos y motores. 
Hacemos ¿odo en Electricidad. 
TALLERES <LCS A L E MA NES > 86 
Tr.-iepeiiciencia, 4 — LEON — Teléfono rtu 1 — Apartado IQ. 
go a León: 
Lote núm 1. 305 árboles 
entre ios puntos kilométricos 
52,955 al 62. Precio del rema 
te 1.824 pesetas. Depósito 
sual, conteniendo las disposi-1 provisional 100 pesetas 
clones que en cada mes se '' Lote núm. 2.—302 árboles 
dicten. [ entre los puntos kilométricos 
El precio del primer volumen 
es de pesetas 7,50. 
Apéndice mensual, 2,50 pe-
setas. 
Para pedidos y suscripciones 
dirigirse a D. H. Alonso, Apar-
tado de Correos número I O I , 
Burgos. 
PERDIDA, bolsillo señora, des-
de Casa Socor;o a Auto-Estación. 
Gratilicárase devolución a esta 
Administración. 
C A S A P R I E T O 
(87) ¡Mjfc pase fríe 
[erseys, Trajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan; 
62 al 67. Precio del remate 
1.999 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas* 
Lote núm. 3—260 árboles 
entre los puntos kilométricos 
67 al 69. Precio del remate 
1.931 pe?etas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 4.-339 árboles 
entre los puntos kilométricos 
69 al 72. Precio del remate 
1.638 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 5.—261 árboles 
entre los puntos kilométricos 
72 al 74. Precio del remate 
1.638 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
D E S O I E D A D 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un niño la esposa de 
nuestro querido camaiada el 
inteligente letrado D. Jeróni-
mo Laso del Olmo. 
Tanto la madre como el 
recién nacido se encuentran 
en perfecto estado de salud. 
—Han salido: Para Palen-
cia, D. Nicolás Alonso y don 
Simón Diez; a Valladolid, don 
Juan Friera, D. Joaquín Blan-
co y D. Santiago Pallarás; 
a Villafrarca del Bierzo, don 
Ricardo González; a Salaman-
ca, D. José Fernández, y a 
Zamora, D. Benigno La^ ra. 
Lote núm. 6.—251 árboles 
entre los puntos kilométricos 
74 al 76. Precio del remate 
1 858 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pestas. 
Lote núm. 7.—172 árboles 
entre los puntos kilométricos 
76 al 78. Precio del remate 
1.474 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Pueden examinarse los plie-
gos de condiciones en la ci-
tada Jefatura los días y horas 
hábiles de oficina. 
León 13 de febrero de 1937. 
—El Ingeniero Jefe P. D . , Pió 
Cela. 
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Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Píe-
te wlaolón de Oarldaá 
Nuevos suscriptores 
Don Venancio Oblanca, 2 
pesetas; D. Félix Sastre, 1,50; 
D. A^aj ito Rodríguez y seño-
ra, 2; D. Gregorio Martin, 
1,50; 13. Elias Cid, 2; don 
Eustasio Colinas, 1,?)0; don 
Luis Gómez, 1,50; D. Matías 
Alvarez y señora, 3; D.a Ra-
mona Contreras, 3; D. Maxi-
mino González Puente, 10; 
D. Ignacio González Puente, 
5; Hotel Qur ,ós, 5. 
Don Faustino Presa, 0. pe-
setas; D. Julio Blanrr./, 2; don 
Primitivo Pé ez ¿\ D.a Juani-
ta Aedo, 1; V * Celestina Bu-
ján, 1,50; D. Honorato Puen-
te, 2; D. Eulo no Luis, 5; don 
láza ro Rodríguez, 1,50; Pen-
sión B'jltrán, t ,50; D.a María' 
L\osario Carrasco, 3; D. Gon-
zalo Marcos, 2. 
Don Manuel García, 3; don 
José de la Rocl a y señora, 2; 
D Winocio Tt stera, 2; don 
Vk odoro López, 3; D. Ricardo 
Palomo, 3; D. Jacinto Fer-
i ández, 3; D. Jesús López, 5; 
]>. Lucas Flecha, 3; D. Ata-
ña sio García, 5; Sra. Viuda 
( e Graciano Diez 2. 
• * • 
Por mediación de la Ins-
pí.cción Municipal de Vigi-
lancia, se han dado de alta: 
Don Alberto Carpinter j , con 
1,50 pesetas mensuales; don 
sidoro Sáinz, con 5; doña 
Ramona Contreras, 3; don 
Maximino González, 10; don 
ignaro González Fuente, 5; 
}3otei yu indós , 5; D Faustino 
Presa, 3; D. Julio 1 ilanco, 2; 
D.a Primitiva Pérez, 2; doña 
luanitaAedo, 1: D.a Celestina 
Bi ján, 1,50; D. Honorato 
t'aent;, 2; D. Eulogio Luis, 5, 
y D. l á za ro Rodríguez, 1,50. 
:»or "lesiones" r un ooohe 
En la Comisaría fué presen-
tado por una pareja de guar 
«lias de Asalto Eulalio Diez 
García, vecino de Henavente, 
¡ i re jummiento ( e Virgilio 
Gon zález, domicili ido en La 
Magdalena, porqu i el Eulalio 
i )zó con el carro de su pro-
1 iedad en la calle de Fernan-
lo Merino, al coche de turis-
QO matrícula J. 2.S50, causán-
lole algunos daños. 
dad de León, con destino al Te 
M)ro Nacional: 
Don Maximino Alvarez Alón 
so, de Valdevimbre, una mone-
da alfonsina de 2$ pesetas (8 
gramos), o,8o gramos de oro 
y un duro de plata (26 gramos); 
D. Isidro Peláez y D.a Dolores 
Riol, de ViUademor de la Vega, 
una alianza, un par de pendien-
tes y un trozo ds oro (4 gra-
mos); D.a Florentina Curieses, 
de Cubillas de los Oteros, un 
par de pendientes de oro (5 
gramos) y un bolso de plata 
(60 gramos); D.a Alicia Martí-
nez Pérez, de Caboalles de Aba-
jo, una cadena de oro (39 gra-
mos); D,a Elena Chamorro, de 
Villamandos, una caja de reloj, 
una alianza, un par de pendien-
tes y un trozo de oro (10, 50 
gramos). 
Don Nicasio Santos, de Vsl-
desaz dé los Oteros, ID cuartos 
de onza, 7 medias onzas y 10 
isabelinas de ID escudos (186 
gramos); D. Heliodoro Prieto 
Alvarez, de Benazolve, un dije 
con una moneda de 5 dólares 
(10 gramos); Ayuntamiento de 
Valderas, un alfiler y una mo-
neda de 5 duros alfonsina (17 
gramos); Herederos de D. Se-
gundo Pérez, de Ardón, 3 me-
dias onzas, 6 monedas alfonsi-
ñas de 25 pesetas (89 gramos), 
y varias monedas de plata (254 
gramos). 
B A R 
Ofrece unas 
rien-las. 
Callos, con pan 
Calamares, » » 
Bac-lao al Pil Pil, 
Criadillas, » » 
Cervantes, 4. Telf. 
exquisitas 
96 
y vino, a 









Por llevar el perro de su 
propiedad suelto por la vía 
pública y ser reincidente, le 
ha sido impuesta una multa 
de 50 pesetas a Francisco 
Alonso. 
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Registro Civil 
Nacimientos,— María Luisa 
Alfigeme Casas, hija de Ale-
jandro, obrero; María Teresa 
Martínez Lanza., hija de Ga 
btiel, comerciante; Daniel Fe-
licísimo Robles González, hijo 
de David, sargento de guar-
dias de Asalto; Pilar Rabanal 
Manceñido, hija de Angel, 
albañil; José Antonio Laso 
Pérez, hijo de Jerónimo, abo-
gado; Angel Luis González 
Martínez, hijo de Victorino, 
obrero. 
Defunciones.—José Pardo, 
de 23 años, y Victorino Cor-
dón Quiñones, de 70. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fine-
Mariscos y escabeches. 
ímní'rtación directa 
' r ios '"̂ •ínHr>«li3.<; p i i o r t ' - . s , •'A " 
Para el Hospital de F . E . 
Sección Femenina de F. E. 
de Calzada del Coto, 40 pesetas, 
por conducto del señor Gober-
nador; D. Antonio Guerra, de 
Cacabdos, 200 litros de vino; 
D. Alberto Ledo, de Villafran-
ca, 25 kilogramos de mermela-
da; D. Jerónimo Natal, Jefe de 
J. O. N-S., de Villoría, 50 pese-
tas de una multa impuesta a 
unos jugadores; D, Ricardo 
Hermosilla y D. Cipriano Gar-
cía Lubén, de León, 15 conejos 
y 2 liebres del monte de «Val-
delocajo»; D. Indalecio Pérez, 
de Villafer, 2 d o c e n 3 s de hue-
vos; D." Eulalia Pérez, de ídem, 
una ídem ídem; D.a María Pé-
rez, de ídem, una ídem ídem; 
D.a Petra Manso, de ídem, una 
ídem ídem; D,a María Pérez, de 
ídem, ¿na ídem ídem; D.a Car-
men Saludes, una camisa y unos 
calzoncillos. 
Don Delfín del Río, de Va-
lencia de Don Juan, 5 pesetas; 
D. Victorino Santa Marta, de 
ídem, 10 peseLas; D. David Ri-
poll, de León, 25 pesetas; 
J. O. N-S. de Vega de Espina 
reda, de una función a beneñ-
cie de los heridos, 29*3,60 pese-
tas; D.a Eusebia Martínez. Man-
tecón, de Requejo de la Vega, 
una muda interior y 3 gallinas; 
D. Antonio Gonzá'ez, boticario, 
6 docenas de pasteles; D. Ber-
nardo Vega Sandonedo, una 
docena de huevos; D. Faustino 
Bardón, de Santa Marira del 
Rey, loo pesetas. 
oaaaacaoaoaoMiaouooac scisaccooaacNi 
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Escuelas y maestros 
La Seción nombra, con ca-
rácter provisional, maestros in-
terinos, con el sueldo de 1.500 
pesetas, a D.a María Covadoa 
ga Izquierdo Duque, para la 
escuela de niñas de Velilla de 
la Reina, y a D. José María He 
rrero Padilla, para la de Villa 
marco, 
P R O A 
A la Sección Administrativa 
de Oviedo, la Sección de León 
remite certificación Je liquida 
cióa de haberes de D. Demetrio 
Andrés Blanco, maestro pro-
pietario de Espiniella, en aque-
lla provincia, del tiempo que 
estuvo desempeñando escuela 
y ésta, y de los haberes que 
percibió, 
• • • 
A l rectorado de. Val'adolid, 
la Sección remite, una vez in-
formadas, las instancias de don 
Pablos G. Rubio García, maes-
tro de Espinareda de Aneares, 
que reclama los haberes de los 
meses de julio y agosto últi-
mos, que no percibió; de don 
Jesús Lozano Vélez, maestro 
interino de Róznelo, que recia 
ma los 1 aberes de julio a di-
ciembre iuclusive, tiempo que 
estuvo en poder de los rojos, y 
de D. Francisco Marcos López, 
maestro propietario de Naveda 
(Santander) y agregado provi-
sionalment; a una escuela de 
esta provincia, por orden del 
Rectorado de Valladolid, que 
también reclama los haberes 
j[ue no percibió por encontrar-
se en poder de los rojos, desde 
julio a diciembre, ambos inclu-
sive. 
* * • 
En otro lugar de este núme-
ro encontrarán los lectores la 
nota sobre provisión de escue-
las en esta proviheia de León-
a r m a c 1 a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
j mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Caldos 
(8i) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Rarri 'fiíal ¡r. Teléf. '470 - t ) 
Huevos Frescos 
a ^ ' 7 0 docena 
se despachan en (85 
huevera Mooerna. Cervantes, 3 
Huevena Vildima. Padre Isla. f7 
V 
Clínica dental 
Ordoño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) León 
eccioii ifeiiyiosa 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del martes 16: 
Presidencia dé la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden am-
pliando a ciertas entidades lo 
preceptuado en el Decreto re-
lativo a incautaciones de bie-
nes pertenecientes a entida-
des políticas. 
Otra disponiendo que las 
empres is concesionarias de 
servicios públicos remitan a 
la Junta Técnica del Estado 
relación del personal depen-
diente al que deba alcanzar la 
sanción fijada en Decreto Ley 
de 5 de diciembre. 
Gobierno General.—Orden 
disponiendo que las Juntas de 
Abastos ordenen la remisión 
de relación jurada de artícu-
los y ganados que se expre-
san. 
Gobierno Civil. — Circular 
requiriendo nuevamente a los 
buenos españoles para el sos-




rinaria .—Circular declarando 
extinguida la rabia en térmi-
no de Boca de Huérgano. 
Jefatura de M«as .—Sol ic i -
tud de registro a favor de don 
Gustavo Miranda, de una mi-
na sita en Oceja, Ayuntamien-
to de Cistierna, llamada «Sa-
rita ». 
Jefatura de Montes.—ReXa-
ción de licencias de pesca ex-
pedidas en el mes de octubre 
último. 
Anuncio de subasta de ma-
deras y leña. 
Edictos de Ayuntamientos, 
llamando mozos para su alis-
tamiento. 
Edictos de Juzgados y re-
quisitoria. 
Iglesia de San Francisco 
Hoy jueves a las seis de ía 
tarde, tendrá lugar, en los Ca-
puchinos, la segunda Hora 
Santa Eucaristica. Predicará 
el P. Villalobos. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
EXTRAVIO: 
Habiéndose extraviado las libre-
t s números 43.673 al 43.676 del 
Monte de Piedac' y Caja de Ahorros 
de León, se hace público que si 
antes de quince d as, a contar de 
la fecha de publicación de este 
anuncio, no se presentara reclama-
cíór alguna, se expedirá duplicado 
dr la misma, quedando anulada b 
ALnacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléíbno ÍCÍI 
D o r ó l a Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6. 2.0.-LeÓD 
TVT 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O^Z¡ .AJDO:R, .A-S ^ iszcoisros 
PARA F-A-LA-asrca-B, B J É U O I T O Y ^ I L I O X A S 
PEREZ GALDOS, 10 % LEÓN 
¡ j ^ T E i ^ r o i o i s r ! 
PARA INGRESO en todos los Cuerpos, preparación, documenta-
ciones para concursos, oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
OBTENCION certificaciones. Registro. Ultimas. Voluntades, y toda 
clase documentos.—INFORMES. Matrículas. Pasajes. Cobro créditos 
Habilitaciones. Compra-venta fincas. Administraciones. Arriendos. 
GESTIONES en León, Burgos, Coruña, Salamanca, Sevilla, Zaragora. 
Valladolid y demás poblaciones, incluso Portugal y América. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. LEON Teléfono, 1563 88 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
'jrreteria (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoño 11,18 LEON Teléfono 1626 
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• A b e j a s , c c l m e n a s y m i e l 
Muchos siglos antes de que se 
extn-jera el azúcar de la caña de 
azúcar y de la remolacha, se usaba, 
para endulzar los alimentos, el pro-
ducto que las abejas depositaban 
en las colmenas. 
También se emplea, desde la an-
tigüedad, la miel, en medvina, 
como laxante, y, en esta región, 
quedan aún reminiscencias de su 
empleo empírico contra afecciones 
de los ojos. 
Las fábricas de azúcar dieron un 
rudo golpe a la demanda de miel, 
y a las abejas, que, salvo raras ex-
cepciones, seguían y siguen explo-
tándose en colmenas del primitivo 
sistema de cubos, con una piedra 
por tapadera, un crucero de palo 
en medio de la colmena y unas pi-
queras cerca de f a base, estas col-
menas antihigiénicas para las abe-
jas, y antieconómicas para el due 
ño, el cual dejó de ocuparse de 
ellasj y las abejas, abandonadas, 
se extenuaron en el clima extre-
mo de esta región y, o fueron víc-
timas del frío o del calor, o viven 
una vida raquítica, en que, si el 
hombre no interviene, morirán ata-
cadas de enfermedades. V u e l v e a 
a r e í r l a p r i m a v e r a , y vuelve a 
a gustarse en el hogar el pan de 
familia, de aquella familia funda-
dora de pueblos y pobladora de 
naciones y, pónese en boga, por 
mandato de la ciencia, el em-
pleo de la miel. Con la milenaria 
miel, dice la ciencia que se rege-
nera, que se hace mejor, ctro ali-
mento tan antiguo y tan natural 
como ella; este alimento que se 
mejora es la leche. 
Todos sabéis cómo se obtiene la 
leche que consumimos y, también, 
que, generalmente, el ordeño se 
hace en no muy limpias cuadras y 
que no siempre se guar.lan las re-
glas de higiene, ni con las ubres del 
animal, ni con las manoa del orde-
ñador, ni con los utensilios y que, 
aun en el caso de que se haga el 
ordeño con riguroso cuidado, y T¡>̂ r 
1 medio de máquinas, aun nos que' 
\ da como probable que la leche 
pueda transmitir las enfermedades 
que el animal productor padezca. 
Teniendo en cuenta e-<to, los 
médicos mandan se tome la leche 
hervida. Pero la leche her ida pier-
de cualidades ventajosísimas. Las 
vitaminas son destruí las por la 
cocción y son atacados los someti-
dos a diecta láctea por la caquexia 
escorbútica. 
No nos quedaba otro remedio, 
cuando habíamos de someternos a 
un tratamiento lácteo, que, o expo-
nernos a adquirir otra enfermedad 
e n la leche cruda, o estar esperan-
do el s^r atacados del escorbute. 
La miel ha salvado los escollos 
que se presentaban para la dieta 
iáctea. Ya no estamos expue stos a 
padecer tal enfermedad poique se 
hierva la leche. La miel es ri :a en 
vitaminas, que las infatigables abe-
jas han extraido ie las flores, y la 
leche hervida, adicionándole, cuan-
do vamos a tomarla, un poco de 
miel, no sólo no ha perdido nada 
de sus cualidades nutritivas y vi-
gorizantes., sino que, por el c, ntra 
rio, ha ganado. 
Fundados en este poder vigori-
zante que adquiere la leche endul -
zada con miel, ya se ensayan tra-
tamientos a base de leche y miel 
en los niños débiles, faltos de vi-
gor, y, según las pruebas, los re-
sultados no pueden ser más satis-
factorios. 
Nuestros montes, nuestros va-
lles, nuestras fértiles vegas son, 
por su variada y rica flora, jardines 
apropiado i para la instalación de 
colmenas, no de colmenas de tipo 
antiguo, sino de colmenar de tipo 
movilista, las cuales, con pocos 
cuidados, pueien llegar a producir 
40 kilogramos de m'el cada ura. 
Otro día trataremos de ellas. 
RODRIGO P. MONIS 
+ L05 t r i g o s d e c i c l o c o r t o 
e n l a s s i e m b r a s d e p r i m a v e r a 
Por D. ADRIANO G. VILLABOA 
E l S r . V i l l a b o a es u n a g r i c u l ' 
t o r l e o n é s — y a l d e c i r « a g r i c u l t o r » 
q u e r e m o s d e c i r « p e r s o n a q u e en-
tiende y p r a c t i c a e l a r t e d e c u H i v a r 
e l campo-s>—nadie , p o r t a n t o , m á s 
c a p a c i t a d o p a r a e s c r i b i r s o b r e e l 
t r i g o M e n t a n a , q u e se r e c o m i e n d a 
p a r a l a s s i e m b r a s t a r d í a s d e este 
a ñ o . E l S r . V i l l a b o a l l e v a m u c h o s 
a ñ o s c u l t i v a n d o e l t r i g o M e n t a n a 
y s u s c o n s e j o s s o n , p o r c o n s i g u i e n -
te , f r u t o d e s u p r o p i a e x p e r i e n c i a . 
De un trabajo suyo copiamos los 
sigui -ntes párrafos: 
cCultivo trigo, centeno, maíz, 
alubia blanca, habas riojanas, gar 
banzos, remolacha, patatas y vid. 
Los mayorer beneficios obtenidos 
en los últimos diez años han co-
rrespondido al trigo; razón prinri-
pal; ía elección de semillas de una 
gran productividad y una fertiliza-
ción adecuada sobre la tierra bien 
trabajada. 
Nadie confíe en obtener grandes 
cosechas si faltan todas o algún t 
de las citadas condiciones. De po • 
co servirá que el Instituto de Ce-
rialicultura, en un trabajo digno 
de todo encomio, seleccionando 
semillas, secundado en su divul 
(ración por los Servicios Agronó 
micos provinciales, las entregue a 
cultivadores que solamente confíen 
en su gran capacidad de producción, 
pues hay que tener presente que a 
mavor producción cr rresponde ma • 
yor absorJón de elementos nutri-
tivos. Una vez en posesión de esas 
semillas seleccionadas, hay que 
proporcionarles todos loselem.n. 
tos necesarios para su normal ve-
getación, que, insisto, siempre se 
rán proporcionales'a su capacidad 
productora. Una semilla seleccio-
nada da un rendimiento superior a 
otra que no lo sea, en igualda i de 
medio, pero lo esencialmente prác-
tico es obtener de esa semilla se-
leccionada e! máximum que sea ca-
paz de producir. 
Rn los rendios de esta zona la 
alternativa más frecunte suele ser 
la le: Alubias, trigo, pero gene 
raímente a l i cuarta cosecha ya no 
se puede sembrar trisro, pues las 
malas hierbas, proce ^entes de se-
millas que se incorporan a la tierra 
con el abono orgánico, h?cen im-
posible obtener une mediana cose-
cha de trigo en siembra de otoño, 
siendo práctica muy generalizada 
lo que vulgarmente llaman «ase-
ruendar», o sea, sembrar un cereal 
de ciclo corto en el mes de marzo, 
con lo cual es destruida la vegeta-
ción nacida en otoño, por las labo-
res preparatorias de siembra, y la 
que puída na er con posterioridad 
queda segada antes de su madurez. 
El cereal que casi exclusivamen-
te se utiliza p?ri esto es la cebada 
tremesina. Pues bien: aquí es don-
de la sus itución por el trigo Men-
tana se impone, no .«-olamente co-
operando a evitar una importación 
de trigo ^que ya sería causa más 
que suficiente), sino también por 
resultar más remunerador su cul-
tivo. 
En una de las peores fincas que 
labro en esta vega, sembré tri=íO 
Menrana el día 2 de Abril 'por no 
haber sido posible sembrarlo a me-
diados de Marzo); la última cosecha 
había sido de patatas, que habían 
¿Rotas óe la provmci 
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(Cen el fin de dar salida, de i currencia se había estacionado en 
algún modo, a los muchos ori-
ginales recibidos de toda la 
provincia, de nuestros corres-
ponsales, publicamos hoy, en 
extracto algunos. 
Harán bien nuestros comuni-
cantes en ser todo lo breves 
posible.) 
De Dastriana 
Para pedir ia paz 
El domingo 7 del corriente, se ce-
lebró en 1- iglesia de estíi, una fun-
ción religiosa, simpática, y patrió-
tica en extremo. 
Hubo misa en la que recibieron 
la Sagrada Comunión unos 210 ni-
ño; y personas mavores, que ofre-
cieron por el triunfo de nuestro 
Ejército, por la paz de nuestra pa-
t r i a ^ como estas oraciones siempre 
tienen favorable acogida .ante el 
Altísimo, no tardaremos en recoger 
fruto. 
Por la tarde, Rosario con Expo-
sición. El incansable pá roco don 
J';-é de Paz habló a los niños to-
bre la importancia de la pr-z. 
El templo estuvo en ambas fun-
ciones abarrotado de fieles. 
Carmer.cita Franco fué secunda-
da en su iririativa por los niños de 
esta villa, con la mayor satisfac-
ción. 
Soc ia les .—Después de unos días 
al lado de su familia, ha regresado 
para Puerto-Venta na el valiente 
falangista Pedro Rnbio, hijo del 
maestro nacional don José. 
—Para León nuestro amigo el 
joven Sergio Ares, hermano políti-
co del médico d?, esta, don Manuel 
Luengo. 
—Haterminrdo sus estudios del 
Bachillerato, con bril!ant'>s n; tas, 
el joven Angel Rodríguez Tejedor, 
Ir jo del practicante y fdla gista 
don Basilio Rodríguez Robles. 
—Ha fallecido en esta vil l i doña 
Joaquina Toral, madre política de 
nuestro buen amiero y vecino don 
Angel Luengo Villalibre. 
L a t o m a d e M a l a g a . — A las dos 
de la tarde del día 8 nos sorprendió 
la noticia de la toma de Málaga. 
De triana dió pruebas de entu-
siasmo. 
Falange se echó a la calle y de-
mostró una vez más que está al la-
do del glorioso Ejér ito que com-
bate por la salva ión de España. 
los alrededores del Ayuntamiento y 
plaza de Don Pelayo. 
Las milicias de Falange, forma-
das, ocuparon el puesto que se les 
había s;ñ^laio. 
La nunif'istación, después de 
recorrer varias calles, se diriñó ha-
cia la iglesia donde se car.tó una 
Salve en acción de gracias. 
A la cabeza d d desfile marcha-
ban el ayuntamiento, juez munici-
pal v secretario del mismo, presi-
dente de la Junta vecinal, párroco 
don José de P^z, jefe local de F. E. 
y mi iciis de e^tt \. O. N-S. 
Terminada la manifestación nos 
dirigimos id ayuntamiento, donde 
dijo unas breves palibras el parro 
co y el jefe local de F. E. dió las 
gracias a los vecinos por la gran 
con' i imncia en la manifestación. 
, GERARDO ALONSO ( D e l e g a d o de 
P . y P . ) 
• * 
De Villar dal Yermo 
La fiesta de San Blas 
Para festejar la fiesta tra-
dicional de su glorioso Patrono 
San Blas, se ha celebrado en 
este pueblo una solemne misa, 
procesión y una suculenta co-
mida a los pobres. 
También se ofreció al siguien-
te día el sacrificio de la misa 
con la asistencia de las autori-
dades, en honor de los mártires 
de la Falange, y un responso 
solemne, desfi'ando las milicias 
ordenadamente bajo la presi-
dencia del camaradi Jeie local, 
que dirigió la palabra a los fa-
langistas en el cuartel de Fa-
lange. 
• * • 
De Castrilla de la Vdduerna 
Bendición de una bandera 
De Gavilanes 
Sufragios por un soldado 
Se celebró solemne funeral y 
manifestación de duelo en su-
fragio del a'ma del que faé 
ejemp'arísimo soldado l o s é 
D:éguez González, que falleció 
por Dios y por la Patria en la 
toma del Monte Naranco el día 
14 de octub e del pisado año, 
sien io más meritoria su muerte, 
por su cualidad de voluntario 
en las filas del glorioso Tercio 
español. 
Asistieron a dicho acto las 
representaciones de Falange 
coi sus banderas y las autori-
dades locales. 
Después de la misa, hizo uso 
de la palabra el párroco don 
Pedro Rodríguez, elogiando al 
benemérito soldado. También 
dirigió la palabra -el camarada 
secretario del Ayuntamiento 
de Benavides. 
Los r.ifios de las escuelas 
asistieron con banderitas, y la 
concurrencia del acto fué nume-
rosísima. 
* • • 
De Quintanilia y Babia 
La oración de los niños 
Se ha verilicado en este pue-
blo ¡a Oración Infantil, acto 
hermosísimo, al cual se incor-
poró todo el vecindario en una 
solemne misa, para impetiar de 
la misericordia de Dios la paz 
de España, y el triunfo sobre 
nuestros enemigos. 
A este acto le precedió una 
piadosa novena, patrocinada 
En este pu blo tuvo lugar, Por !o3 niños y el maestro de 
de una forma solemne, el acto 
de la bendición de la Bandera 
de F. E., actuando de madrina 
la señorita Benita Campo, El 
virtuoso párroco D. Froilán Pao-
tor dirigió la palabra a falangis-
tas y auteridades, hacréndose 
j el correspor diente desfile, que 
^t-r t * n. wt̂  L v XV-' VI 1̂*0 Lí K JLi U . ^ 
A las dos y media, enorme con-' resultó lucid^imo. 
dicha localidad. 
sido fertilizadas on 10.000 kilogra-
mos por hectárea de abo.;0 o-gáni-
co, 300 kilogramos de Superfosf jto 
y 2^0 de Cloruro de potaba o 150 de 
Sulfato anri(5nico. Para la siembra 
utdicé ¿¡00 kilogramos de Superfos-
fato, Tco de Cloruro de potaba y 
150 de Nitrato de cal (mitad al na-
cer v mitad a los quince días si-
guientes). L^ cantidad de semilla 
empl ada fué de 250 kilogramos 
por hectárea ("utilizando solamente 
el trigo del primar cajón de la crib 
M^rot, o sea el de mayor tamaño . 
En las siembras de primavera es 
necesario que la siembra se haga 
junta p^ra d ficultarel ahijami^nto. 
El rendimiento fué de 3.800 kilo-
gramos por hectárea. 
Suponiendo una producción má-
xima de cebada tremesina de 3.500 
kilogramos por hectárea (que yo 
nun^a conseguí) en el raso más 
desfavorable de que la düerencia 
de précio por kilogramo sólo sea de 
diez céntimos, aún resulta un be 
neficio a favor del trigo de 500 pe-
setas por hectárea. Por tanto, no 
creo deje lugar a duda la sustitu-
ción. 
En las vegas donde se cultive la 
remolacha, también puede y debe 
sembrarse el trigo Mentana, salvo 
en los casos en que el arranque de 
aquélla se verifique en los meses 
de Diciembre y Enero (como ocu-
rre en esta vega) y las tierras no 
sean sueltas, pues ordinariamente 
el exceso de humedad propia de la i1 
estación dificulta el laboreo y rara 
vez puede estar la tierra en condi-
ciones apropiadas para recibir la 
semilla a mediados de Marzo. En 
esto"? casos es muy remunerador el 
cultivo de maíces de c cío corto, 
que permite, obtener buenas cose-
chas sembrando a mediados del 
mes de Ma- ô  Como ordinariamen-
te se i./jportan más de 500.000 quin-
tales métricos de maíz, dedicaré 
otras notas a este t(-ma. 
El trig' Mentana en siembras de 
otofio en secano da excelentes re-
bultados; el pasado año—tan defi-
cie1 te en cosecha, qu * yo no re 
cuerdo otro igual—obtuve 2.400 ki-
logramos por hectárea, en tierras 
francamente malas, tal es así que 
el valor de la cosecha fué aproxi-
madamente igual al de la tierra en 
que se cultivó. 
Fué semb-ado a fines del mes de 
noviembre, sobre el nal barbecho; 
como esta tierra es extremadamen 
te pobre y «nadie da lo que no tie-
E. Barthe 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1119 
ne» la fertilicé con 450 kilogramos 
de Superfosfato, 150 de Cloruro de 
potasa, 10 de Sulfato amónico y 
150 de Nitrato (en dos veces). La 
siembra se hi?o a razón de 160 k i -
logramos por hectárea. 
Fste trigo f s blanco y fino, resis-
tente al encamado, no se desgrana 
ni d scabeza fácilmente, no es pro-
penso a enfeimedades. salvo al 
«tizón», pero utilizando para la 
desinfección de la semilla el carbo-
nato de cobre en po vo se puede 
garantizar su inmunidad con rela-
ción a esta plaga. Prefiere las tie-
rras sueltas a Us fuertes, y única-
mente hav que tener cuidado de 
sembrar algo espeso, porque ahija 
poco. 
El Instituto de Cerealicultura 
recomienda el Mentana entre los 
trigos de ciclo corto; en esta zona 
es con el que mejores resultados 
h? obte.ddo. 
Alija de los Melones.—Caserío 
de Ozanieg >, 23 de Enero de 1937. 
S A R A 
automóviles OPEL y accesorios en general 
n dependencia, 10 Teléfono 162 í 
t s f c i c i ó f i d e 
li'.rg-o Nuevo, 4 
e n g r o s é 
LEON 
y reparaciones 
134 > Teléfono 1? 
PRCA 
peste blanca 
Hacinados en la infecta bu-
hardilla, en torno de una po-
bre mesa de pino cubierta de 
un tapete de hule, descolori-
da y mugrienta, consumen las 
horas esperando el socorro de 
un pan que ha de llevarles al-
gún alma caritativa, media 
docena de enflaquecidos pe-
queñuelos mal vestidos, su-
cios y tristes. 
Eli la misma habitacióu mi-
sérrima, extenuada por el su-
frimiento corporal y por el 
dolor de ver a los inocentes 
niños apenados y hambrien 
tos, tendida en un camastro 
derrengado, ir al cubierto por 
agujereada manta, una mujer 
joven, de facciones marfi e-
fias, se ve devorar por la fie-
bre haciendo inauditos esfuer-
zos por dominar la tos que de 
vez en cuando la acomete an-
gustiándola todavía más. 
A la desventurada tubercur 
losa, cuyos días están conta-
dos, los lamentos de las cria-
turas que, sin comprender bien 
el daño que la hacen, pro-
rrumpen en lloros porque el 
sustento no llega, ía agravan 
más que ía propia dolencia y 
aquel: «Mamita, tengo ham-
bre» del benjamín, un Cándi-
do angelito de retablo^ le ha-
ce llorar... 
« * • 
Como un navio de gran ar-
boladura en el verde mar de 
los migares de los pinos, el 
sencillo sanatorio antituber 
culoso alza la mole ingente de 
su fábrica allá en la pintores-
ca serranía. 
Todo es allí limpio, puro y 
blanco: los muros del edificio, 
las t ̂ cas de las hqas de la 
Caridad, las batas de las clí-
nicas... 
En 'as abiertas galerías, en 
los muebles de junco, los pa 
cientes reposan horas y horas 
tendiendo la vista al campo 
hermosísimo que d^sde allí se 
percibe, al cielo azul que, co 
mo " n palio inmenso, cubre 
la montaña, a los picachos 
lejanos, donde las águilas ha 
cen su nido para que nadie 
las inquiete. 
En la paz del ideal paisaje, 
sólo a lo lejos el penacho de 
humo de un tren que va cule-
breando túneles o la bocina 
del automóvil del médico de 
servicio que raudo regatea 
por las aspas de la carretera, 
turban la inquietud del sana-
torio. 
Unas campanitas al atarde-
cer, la risa de las monjitas 
blancas y si acaso las a as de 
los pájaros que se arrullan 
junto al alero interrumpen la 
monotonía del higiénico al-
bergue... 
Lector: Ten cono yo, a ce-
sar de que tantas veces nos 
hemos lamentadodeque ya no 
tendremos más, loque hoy, 
secundando una suscripción 
en que se encarece de recur-
sos, todavía podemos, aunque 
para ello tengamos que hacer 
un nuevo sacrificio: aflojar los 
cordones de la bolsa y soltar 
unas perritas para ponerlas en 
las manos de unos hombres 
que, por Dios y España que 
renace, gozosos quieren preo-
cuparse decididos de salvar 
' de esta terrible peste blanca 
que todo lo invade, ciudades 
y pueblos, a millares de per-
sonas que así pueden curarse. 
Ayudémoslos. 
FRANCISCO DEL Río ALONSO 
(Del Gabinete de Prensa del Go-
bierno Civil.) 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
ror l a n c u a r c i a 
L09 
L E O N 
rovisioR de escuelas 
La Sección Administrativa 
<Ie Primera Enseñanza de la 
provincia nos remite la si-
guiente nota y una larga lista: 
Habiéndose dispuesto por 
el Rectorado de VaKadolid se 
anuncian para su provisión 
interina en maestra las escue-
las de asistencia mixta que, 
correspondiendo a aspirantes 
maestros, quedaron desiertas 
en el Concurso mandado con-
vocar por Orden de 30 de oc 
tubre último y anunciado por 
esta Sección en ios Boletines 
oficiales de la provincia ios 
días 14 y 19 de noviembre se 
anuncian las expresadas va-
cantes para que puedan ser 
«olicitadas por todas las maes-
tras que tomaron parte en el 
referido Concurso en el plazo 
de diez días, a partir del si-
guiente ai de su inserción en 
el Boletín Oficial^ por medio 
de oficio dirigido al jefe de la 
^ección Admínktrativa de 
i - Enseñanza, reseñando las 
«scuelas que deseen por or-
den de preferencia; advirtien-
do que, de no corresponder-
las ninguna -fe las reseñadas, 
no serán propuestas, aunque 
alcance escuela a otras con 
menos derecho, y serán elimi-
nadas para futuros nombra-
miemos. 
Por lo anteriormente ex-
puesto, queda sin efecto la 
propuesta provisional de nom-
bramientos de maestras, in 
serta en el Boletín Oficial de 
la provincia, del día 4 del co-
rriente, y se publican las es-
cuelas mixtas d e maestro 
que corresponden proveer en 
maestra, pudiendo solicitar 
inaístintamente e n t r e las 
anunciadas en el Boletín Ofi 
cial del 14 de noviembre y las 
que a continuación se expre-
san, por el orden de preferen-
cia que las convenga. 
« • • 
Como la lista de pueblos es 
larga, suprimimos el Ayunta-
miento a que pertenecen. En 
el Nomenclátor de la provin 
cia o en una guía de León de 
Mourille pueden verlo las in-
Jueve^ (8 de Febrero ¿8 1937 
L a p e r e g r i n a c i ó n a 
L a V i r g e n del Camino 
Han comenzado a repartir-
se programas de la peregrina-
ción para el domingo, 28 del 
actual, y que fuimos ;os pri-
meros en anunciar. 
Están repartiéndose por los 
pueblos circundandantes. a 
fin de que ese día lleguen a 
León centenares de personas 
que se sumen a esta peregri-
nación. Es de creer que lle-
guen devotos de toda la pro-
vincia para esta gran plegaria 
colectiva. 
Dicen así las hojas: 
«Católicos leoneses: Con 
la bendición de nuestro Exce-
lentísimo y Reverendísimo 
Prelado y el beneplácito de 
las Excmas. Autoridades Ci-
viles y Militares, la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia 
de San Francisco, en unión 
de todas las Congregaciones 
establecidas en la iglesia de 
PP. Capuchinos: Niño Jesús 
de Praga, Divina Pastora y 
Catcquesis, invita a todas las 
Congregaciones, Asociacio-
nes, Cofradías y Colegios de 
la Ciudad y pueblos circun-
dantes y demás personas que 
quieran asociarse, a una Pere-
grinación de Penitencia a la 
Virgen del Camino para APLA-
CAR a la Divina Justicia por 
los pecados y escándalos co-
metidos, IMPLORAR del Señor, 
por interseción de la Santísi 
ma Virgen, el triunfo definiti-
vo de la causa católica, y 
CONSEGUIR forjar uaa nueva 
España con el reinado social 
del Sagrado Corazón. 
Leoneses: Todos el día 28 a 
la Avenida de la Condesa de 
Sagasta. A las ÚK S en punto 
de la tarde nos dirigiremos 
ordenadamente, rezando el 
Santo Rosario, acompañado 
de cánticos religicsos y pa-
trióticos al Santuario de la 
Patrona, donde se celebrará 
una Función de desagravios y 
se cantará el Via Crucis de 
España. 
Con la Salve popular nos 
despediremos de nuestra Ma-
dre. 
Nota.—Se ruega encarecí 
damente a- todas las Asocia-
ciones, que asistan con sus 
respectivas insignias y bande-
ras. 
¡El día 28, todos a la Virgen 
del Camine i 
¡Por Dios y por España! 
¡Viva laVirgen del Camino! 
¡Viva siempre Eopaña! 
Dácina 5 
E D i 'i O R i A L E S 
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16 DE! FBBREIRO 
Hace un año, aquel fatídico 
Freiite Popular recorría las 
calles como hordas salvajes, 
d a n d o gritos, incendiando 
iglesias, cometiendo ü da clase 
de tropelías, para exteriorizar 
asi su júbilo por el triunfo 
electoral, i obadt en unas elec-
ciones en la* cuales las fuerzas 
habían estado niveladas, a pe-
sar de todos los atropellos y de 
todas las cacicadas cometidas 
por el gran Pórtela Valladares. 
La lucha que se entabló en 
16 de febrero, fué ganada por 
que en ella solamente podía-
mos luchar contra l". bestia hu 
mana en una lucha desigual, 
puesto que para nada había 
respeto, para nada había or-
den, para nada había digni-
dod, porque no existía en quie-
nes al frente de los destinos de 
la Nación estaban entregados 
a un poder extranjero qtio po-
co a poco quería desmoronar 
los cimientes de la Patria :s-
pañola. 
La lucha entablada hoy 
no es electoral. No se gana 
con cacidadas. No es la lucha 
e7itablada sobre el tinglado de 
la farsa electoral, para seguir 
huí diendo a la Patria. 
La lucha d? hoy es per la 
salvación de la civilización, de 
la religión, de la familia, y 
en ella no son papeletas electo-
rales las que usamos para opo-
nernos al triunfo del salvajis-
mo. Son españoles; pechos no-
bles de españoles que forman 
una barrera infranqueable, 
porque llevan uentro un cora-
zón al servicio de España y no 
les importa morir; mueren por 
un ideal de amor y de jus*iciat 
con la sonrisa en su rostro y 
en sus labios el grito ya sagra-
do de ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Esta luJia no la perdere-
mos. 
NOYÓ 
L e e d y p r o p o g a d PROA 
B r e v í s i m o i n e n t e 
s e g u n d o n ú m e r o d e 
Jr3 JuLi 
D o c t r i n e s N o c i e n o US I n d i c a l i s i a 
con o r í g l n a i e s de 
teresadas, aparte de publicar-
se en el Boletín Ojtcial en su 
día: 
Aldea de la Valdoncina. 
Ambasmestas, Arlanza, Bane-
cidas, Bárcena de la Abadía, 
Bar jas, Benuza, Berlanga, 
Busnadiego. 
Cabanillas de San Justo, 
Cabanas de la Dornilla, Cala-
veras de Arriba, Calzada de 
la Valdería, Campo del Agua, 
Cancela, Carbájai de Vaide-
raduey. Carril, Casasuertes, 
Castañeiras, Castroañe, Cas-
tro de Laballós, Ca^tro-nuda-
rra, Cuénabres, Chandevillar 
y Ruideferro. 
Fonfría, Fresnedelo, Fres-
no de la Valduerna, Hervede-
do, Iruela, Losadilla, Lomba, 
Lombillo, Lusío, Llamas de 
Rueda. 
Marrubio, Melezna, Milla 
del Páramo (La), Montéale-
gre. Montes (Los), Moñón, 
Moral de Valcarce, Moría, No-





Precio: UNA peseta 
ceda de Cabrera, Noceda (Ba-
rrio del Río), Oblanca, Olle-
ros de Alba, Onamio, Otero 
de Curueño. 
Palacios de Jamuz, Parada 
de Soto, Paragis^ ^rdamaza. 
Péneselo, Fereje, Piedrasal-
bas, Pe bladura de Somoza, 
Pombrie-'o, Ponjos, Percan-
zas, Prado. 
Quintana y Congosto, Quin-
tnnilla de Flórez. Rabanal de 
Abajo, Ranedo, Robledo de 
Lotada, Robledo de-las Tra-
| viesas, Robledo de ía Guzpe-
ña, Rodrigatos de las Regue-
ras, Rueda de Almirante, Sa-
bugo. 
Salientes, San Andrés de 
las Puentes, San Bartolomé, 
Ssncedo, San Facundo. San 
Feliz de la Valdería, San Justo 
de Cabanillas, San Pedro Ma-
llo, San Virtul.y Leiroso, San 
ía Colomba de las Arrimadas. 
Santa Cruz del Monte. Santa 
Eulalia de Cabrera, Santa 
María del Monte, Santa María 
del Río, Santa Marinica, San-
tibáñez de Montes, Silva (La), 
Sob"edo. 
Tabi yuelo, Trabazos, Val-
d^manzanas, Valina y Peón, 
Valseco, Vierdes, Viloria de 
Casíropodame, Villacalabuey, 
Villacerán, Villacil, Villagroy. 
Villalmonte, Vülamartin del 
Sil, Villamejil, Villar de Ace-
ro, Villar de Varjas, Villarino 
del Sil, Villasecino, Villaver 
de y Trasmundo, Villazanzo 
Yugueros. 
Nota.--Las escuelas de Ale-
jico, Banuncías, Represa y 
Sorriba anunciadas para maes-
tra en el Boletín Oficial de 14 





De venta en toda España 
nes con el sueldo de 1.500 
pesetas, asi como también la 
de «La Baña». 
Quedan eliminadas, entre 
las publicadas en el refeiido 
Boletín, las de Corüllón, Ges-
tóse, Ji:r-énez de Jamuz, La-
guna de Negrillos, Soto de 
Sajambre, Villamcrañel y Vi -
Üaverde de la Abadía, por ha-
berse reintegrado a ellas sus 
titulares, y tres Secciones de 
la Graduada «Ponce de León» 
por carecer de local. 
• • • 
Todas las escuelas, como 
decimos, son mixtas. Se ha-
l an en zora peligrosa las de 
Oblanca, Olleros de Alba, 
Otero de Curutño, Ranedo y 
Villasecino. 
Es sustitución, con 1.5.00 
pesetas, Quintana y Congosto. 
B A Z Á R T O M E 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trooajo del Camino (73) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de lo» Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BEHEANOS, 14 (Cas» 
ie D. Kpigmenio Bnstamante), Telf. laa 
LEON * 
Actividad, competenoi», solvencj». 
economía, óolesriación. 
dnodu-eotor oe Sesraros en toaos los nxa 
Página 6 
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D e l Gobierno C i v i l 
Se pone en conocimiento 
de los señores Maestros de 
esta provincia que a partir de 
esta fecha no podrán tenerse 
en las Escuelas más fiestas es-
colares que las que previa-
mente se señalen por la Au-
toridad competente. 
• * • 
Donativos para el Patronato 
Antituberculoso 
D. Celestino Oliden, 500 pe-
pesetas, y 250 cada nno, los 
señores siguientes: D. Según 
do Costillas y señora, D.José 
Soler, D. Raimundo Alonsc 
Muñiz y señora, D. Amancio 
Matachana y señora, D. Lisar-
do -Martínez, D. Maximino 
González Puente y D. Patricio 
Fernández. 
Suma y-sigue, 2.250,00 pe-
setas. 
Suscripción nacional 
D. Ulpiano Santiago de la 
Torre, de Veguel ina ha en-
tregado 500 pesetas, con des-
tino a la suscripción nacional. 
OFRÉCESE escribiente, oficina, 
sabiendo taquimecanografía. Ra-
zón, en.e^ta Administración. 
Orden de la Plaza del 
día 17 de febrero de 
1937 en León 
Destinado por Decreto nú-
mero 213 del 31 de Enero úl-
timo (B. O. n.0 108) como 
Gobernador Militar de esta 
Provincia en puesto de cate-
goría superior, en el día de 
hoy me hago ca:go del man 
do de la Provincia y fuerzas 
de la misma, cesando en di-
cho cometido el Sr. Coronel 
de* Regimiento de infantería 
Burgos número 31 D. Vicen-
te Lafuente Beleztena, que 
accidentalmente lo desempe-
ñaba. 
• A1 tomar el mando, envío 
efectuóse saludo al pueblo 
le >nés y muy particularmente 
£ las fuerzas del Ejérciro, 
Guardia Civil , Asalto Carabi-
neros y Milicias a mis órde-
nes, de quienes no dudo con 
tinuarán. bajo mi manió , con 
el mismo entusiasmo y disci-
plina que han demostrado 
siemore, para llegar, en fe-
cha próxima, a la victoria 




R I P O L L 
Especialidades e l é c t r h a s 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65, 
Tres enfermeras aslor-
ganas y médico leonés 
fusilados 
La confirmación de un te 
mor que teníamos desde el 
pasado mes de Octubre llegó 
por medio de un conducto 
que merece el más entero 
crédito. 
El Presidente de la Institu 
ción de la Cruz Roja de As-
torga, D. Julio Matinat, reci-
bió un comunicado del Dele 
gado Nacional de la Cruz Ro-
ja, Sr. Con le de Vallellano, 
participándole la noticia fatal 
leí fusilamiento de tres en 
fermeras del hospitalillo de 
sangre del Puerto de Somie-
do y de un joven médico leo-
nés del mismo destacamento. 
Es^os mártires son: las se-
ñoritas astorganas, Octavia 
Iglesias Blanco, Pilarina Gu 
llón Itarriaga y Olga P. Mon 
teserín Núñez y el joven mé-
dico de esta c?pital D. Luis 
Viñuela, hijo del conocidí>i 
mo almacenista de vinos don 
Andrés. 
Todos ellos, ante la llama-
da de la madre Patria, habían 
acudido premurosos a pres 
tarla su ayuda enjugando lá 
grimas y mitigando dolores 
con sus conocimientos 37 ab 
negación, y allí cump iendo 
con su deber do españoles y 
hermanos carifoios del heri 
do hallaron el puesto que pa 
ra héroes y mártires hay re 
servado en el Reino de Dios. 
En estos ú'timos días del 
pasado mes de Octubre fue-
ron hechos prisioneros en el 
mencionado pueblecíto por 
los rojos asturianos. 
M ñana se publicará en 
PROA un extenso reportaje 
sobre su heróica muerte, ya 
que fué verdaderamente de 
héroes y de mártires. 
• • • 
A l ilustre pintor Móntese-
rín, padre de una de las se 
ñoritds fusiladas, al Sr. Vi 
ñ u i l a y alas demás familias 
nuestro pésame más cori iai . 
En Astorga causó la nodeia 
una gran sensación. La ciu-
dad entera se muestra apena 
dísima por ta! salvajada, con 
señoritas estimadísimas 
Jueves, 18 de Febrero üe laa / 
Visita de escuelas 
El Delegado de Instrucción 
Pública y el Inspector de 
1.a Enseñanza D. 'Jarce'ino 
Reyero, giraron visita de ins-
pección a las escuelas de Vi-
jiladangos, San Martín del 
Camino, Hospital de Orbigo, 
San Justo de la Vega, Astor-
ga, Toral de Fondo, Palacios 
de la Valduarna y La Bañeza. 
En días sucesivos continua 
rán estas visita^, principal 
mente a aquellas que por cir 
cunstancias especiales lo re-
clamen, en pro del mejor ser-
vicio de la educación y de la 
enseñanza. 
M I G U E L P E R E Z 
G o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
ñ ' j A " 
De teatros 
Nos aseguran que próxima-
mente debutará en uno de 
nuestros teatros la gran Com-
pañía de Comedias que dirige 
la eminente Carmen Díaz. 
—Se está redactando el re-
glamento para el funciona-
miento del Cuadro Artístico 
de Falange, para empezar se 
guidamente a ensayar el saí-
nete del maestro Serrano < Los i 
Claveles». 
r v e g i n a 
80 habitaciones con agua \ 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencis 
Teléfono 120S. LEON. (R' 
Industriales desaprensivos 
Por expender artículos sin 
el recargo del 10 por 100, 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad los industria-
les Manuel Fierro G mzá'ez, 
con domicilio en la Travesía 
de as Carnicerías, número 7. 
Rosendo López Al;er, vecino 
de Navatejeia, y Manuel Al-
varez Cembranos, residente 
¡en la calle de Herreros, nú-
mero 7. 
Pa raad^r i c s 
f f 
0 C 4 
l ñ Bar h%\mm\ 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA 0 E EMBUTIDOS 
y Almacén de Culoniales 
Oficina»: Avda. P. Isla 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica: Carretera Trobiio 
Teléfono 1933 
(V;, L £ O N 
C E N T R A L ! 
mé% s e l e c t o • El m e f o r c « f e 
(5Ü 
Agua Oxigenada T J Q , I K £3 
Eter Anestésico T J 7 0 S J L 
roductos de Unión Química Española S. A 
' CARRHTFJRA DF A S T - ^ A 4 T ^ f o n o ' i * í 
V i v e r o s d e A r b o l e » f r u t a l e s 
M S & b O A iN E ^ " L a í f e o e z a ( L e ó n ; 
La repoblación forestaí es tina ordrr de h Naturaleza 
. . . . que debemos obedecer - - - - -
A'los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
La casa más acreditada en Leó 
SANTA ANA, 71 Teléfano Í4& 
PAN D F L U J O Y C O R R I E N T 
SKRVTCTO A D O M I C I L I O ) -15 
Fun rales por un Caps 
lián de Requetéi 
Mañana viernes, 19, y a las 
diez de su m a ñ a n a , en la igle-
sia parroquial de San M,.rce 
lo se ce l eb ra r á un solemne 
j funeral por el alma del Cape 
j ílán del R e q u e t é , D. José Ma 
| r í a L a m a m i é de Clairac v 
A l o n s ) , muerto odoiiosamen-
te por Dios y por la Patria en 
el frente de Madr id el 9 de 
febrero- de 1937. 
Se^un Ja nota que se nos 
envía , la asistencia de todas 
las secciones de R e q u e t é s , 
Pelayos y Margaritas, es ob l i -
gatoria. 
E X T R A V I O 
Ayer, a las nueve y media 
de la noche, se extravió una 
perra «fosterrie:», cabeza co 
lor canela, cuerpo blanco y 
negro, rabo cortado; atiende 
por Pad. 
La persona que la haya en-
contrado, puede entregarla en 
el comercio del Sr. Lubén o 
dar aviso para recogena. 
La caridad leones: 
Para los malagueños 
El pueblo leonés, dando una 
vez más muestra de su patrio-
tismo y de la nobleza de sus 
sentimientos, ha respondido ad-
mirablemente al llamamiento 
que las autoridades hicieron pa-
ra socorrer a la población de 
Málaga, y así ayer, a hs diez de 
la mañana, había recogida en el 
Ayuntamiento la cantidad de 
15-330 pesetas, que suponemos 
aumentará hasta hoy a las seis 
de la tarde, en que se cierra el 
plazo para hacer estos dona-
tivos. 
Aunque ayer recibimos la 
lista de dichos donativos, en-
viada por la Intervención del 
Ayuntamiento, es tan 'arga que 
nos es imposible publicarla de 
una vez. 
Hoy va un fragmento y con-
tinuaremos en días sucesivos su 
publicación. 
Excmo. Ayuntamiento d e 
León, I.OOo pesetas; Sr. Alcal-
de, señores Concejales y em-
pleados del mismo, 278: Talle-
res Kipol l , 10; Carlos García 
Olalla, 10; Gobierno Civil, =5; 
Manuel Gamez y señora, 25; Jo-
sé Pinto Maestro, 10; Santiago 
Soto, 5; Zorita Hermanos, 100; 
Agust ín Nogal, 25; Pe sonal 
del taller de ídem, 20; Ramiro 
García, 2; Benito González Gar 
cía, l o ; Enrique Fernández, 5; 
Junta Local de la Banca Priva-
da, 1.500; Ramón Santocildes, 
25; Ramona Bilbao^ viuda de 
Santocildes, 25. 
Ramiro González «La Idoal», 
25; Francisco E.(uizabal, 125; 
Cándido de Rueda, 15; Modeotr 
Pérez Hierro, 2; Valle y Diez 
S. R. C , ^oo; Pedro Ma'a Ló 
pez, I03 ; Un sacerdote, 2; Ole-
gano Llamazares, 25; Urbano 
Fernández, 25; Servando Rodr í 
guez, «Espejo Azul», 2 = ; «L̂ » 
Gafa de Oro», 5°! Bonifacio 
Carro, 20; Manuel Martínez, 25; 
« B u Unión» , i0; Padres Agus 
tinos, 5 ° ; Francisco Martín, 1.' 
Lucio García Moliner, 10; Ex-
celentísima señora. Viuda de | 
Regueral, 10; Segundo Costi-¡ 
lias y señora, IOO; Raimundo | 
Alonso y señora, ico; Gonzá | 
'ez Roldan y hermanos, 5CO; 
Gregorio Martínez Villav^rde, 
50; Comercial Industrial Palla-
res, 250; Mauro Casado, 25; 
Manuel Alvarez Rodrijuez, 30; 
Cipriano Üiez Gudérrez, 5; Ni 
colas A . Bolinaga, 2; Ma uel 
Morán Suárez, lo ; Francisco 
Morán Gutiérrez, 10; Luis Gon-
zález Alonsof 10. 
Manuel Moran Gutiérrez, 10; 
Julián Fernán ez Fernández, 5; 
José Morán y Morán, 5; Juan 
Canal, 2; Angel Villanueva, 2; 
Laui eano Andrés , 2; Cristiano 
López, 2; Francisco Valdés, lo; 
Ramón López y López, 5; ^'a-
•iuel Riesco 2 ; Angel Beltrán, 
25; José Marcos, 5; Arturo Gar-
cía del Río, 5; Cipriano Ga. cia 
Luhén, 100; Simón de Paz, 10; } 
Máximo Domínguez, 2,50; T o - ' 
más F. L.dreda, 10; Miguel AI -1 
varez, IO; Mariano S. Garzo, 5 ; 
Eduardo Cortinas, 25; Sebas-1 
tián Hernández 50; Bautista • 
Rabanal, 25; Inocencio Alonso, • 
15; Marcos Martín Casado, 50; 
Laura Crespo, 2,50; Elvira Sanz, í 
Los «pipones» vuelven 
a la tradición 
Las procesiones de Se-
mana Santa 
Los directivos de las cofra-
días de Semana Santa en esta 
capital, han celebrado algu-
nas entrevistas, para tratar de 
la mejor organización de laa 
procesiones de dicha Semana 
Mayor, a fin de revestirlas de 
b máxima devoción y serie-
dad, que es la característica 
nota de leonesa de dichos 
actos. 
Con el mejor de los acuer-
dos y puesta la vista en el faro 
esplendoroso de las tradicio-
nes leonesas, de las que tanto 
han copiado pueblos que te-
nemos por originales, han 
pensado volver a lo tradicio-
nal de dichas cofradías, a lo 
antiguo, que hoy será de gran 
novedad y origina idad, ya 
que se han perdido tan bellas 
costumbres y sólo queda el 
recuerdo. 
El Abad de la Cofradía de 
la Minerva y Vera Cruz, de 
San Martín, D. Manuel Puen-
te, fa.ang'sta por cierto, ha 
tenido el acierto de iniciar esa 
ruta para la procesión del 
Santo Entierro, en el año ac-
tual 
Como la cofradía es sacra-
mental, llevará nuevos distin-
tivos, es decir, los antiguos, 
con el cáliz y la Sagrada For-
ma. 
Se piensa, además, organi-
zar la Minerva, que da nom-
bre a la Cofradía, o sea, la 
antigua procesión de la octa-
va del Corpus, con autos sa-
cramentales, etc. 
Pero de todo hablaremos. 
Hoy, solo, nuestro aplauso. 
C." H . M. 
i c ; Felipa Sanz, 5; Trina «La 
Peluquera», 5; Mariano Panla-
gua, 5; Marcelino Fernández, 
IO. 
Telesforo Hrutado, 500; Ala-
dino Villar, 5; Lorenzo ELyón, 
15; Paulina del Corral, viuda de 
Llamas e hijo, 50; Manuel de 
Cárdenas, 15; Miguel Carbajo 
García, IOO; Mariano Fernán-
dez, 5; Isidoro Aguado, 25; Cá-
mara Oficial Agrícola, 50; Caja 
Provincial Leonesa de Previ-
sión, 200; Manuel G. Lorenza-
na, IOO. 
Florentino Rodríguez, 25; Ba-
silio San Miguel, 25; José Mora-
t ie l , 100; Eulogio Tomé, 15; 
Manuel Ramos SO; Juan Pables 
y Compañía, 300; Ignacio A l -
varez Bnivo, 5; Lázaro Crespo, 
25; Pedro M. Escudero, 25; La 
Instalanora Leonesa «Los Ale -
manes», IO; Viuda de F. Bena-
vides, 2 : . 
José Dopazos, 20; Manuel 
Valle, 25; Calzados «Isla de Cu-
ba», 50; Manuel Puente, 25; 
Germán Nislal, 25; José Eguia-
garay, 75; Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Leó 1. 719» 
Luis Puente, 25; Máx mo Mar-
cos, 25; Lucas Martínez, 2^; Fe-
derico Muñoz v famila, 25; Pre-
sidente de !a Excma. Diputa-
ción, 25; Pensión Beltián, 5?; 
Begnigo Neira, 25, «Café Vic-
toria, 25. 
Suma y sigue, 8.494 pesetas. 
C I R I A C O S o s f r e r í a 
La calillad ha hecho nuestra reputación 
O r d o ñ o I I , 2 103 T e l é f o n o 1749 
